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Серебро – это один из важнейших микроэлементов, необходимых для 
нормальной работы организма человека 
и животных. Серебро в незначительных 
количествах содержится во всех органах 
и тканях. Наиболее богаты этим элемен-
том мозг, легкие, печень, эритроциты, 
пигментная оболочка глаза и гипофиз. 
Ионы серебра принимают участие в 
обменных процессах: в зависимости от 
концентрации его катионы могут стиму-
лировать или угнетать активность ряда 
ферментов [3].
Серебро и его соединения исполь-
зуются в медицинской практике с древ-
нейших времен. Массовое применение 
препаратов серебра в качестве ионных 
антисептиков началось в 70-х годах XIX 
в. С тех пор были получены многочис-
ленные подтверждения противовирус-
ной, антибактериальной и иммуномо-
дулирующей активности препаратов 
серебра [2]. С появлением антибиоти-
ков интерес к лечебным свойствам се-
ребра и его соединений резко снизился. 
Широкое использование антибиотиков 
выявило к окончанию ХХ века ряд их 
весьма существенных недостатков. 
Во-первых, появление и быстрое рас-
пространение антибиотикоустойчивых 
штаммов микроорганизмов вызывает 
необходимость постоянно разрабаты-
вать новые антибиотики. Во-вторых, 
антибиотики влияют на макроорганизм 
в целом, вызывая дисбактериозы, сни-
жают иммунный статус. В-третьих, ан-
тибиотики не действуют на вирусы [2].
Серебро считается мощным анти-
септическим, противовоспалитель-
ным средством с широким спектром 
активности, в том числе фунгицидной 
и вирулицидной. Интерес к серебро-
содержащим препаратам постоянно 
растет. Это обусловлено отсутствием 
устойчивости к нему у большинства 
патогенных микроорганизмов и низ-
кой токсичностью[2], а также, в отли-
чие от антибиотиков, препараты сере-
бра плохо адсорбируются организмом 
при разных способах введения, не ак-
кумулируются, и достаточно быстро 
выводятся из организма [4,5].
Цель наших исследований – из-
учить влияние коллоидного серебра 
на изменение уровня местной защи-
ты дыхательных путей, ротоглотки 
и микробиоценоз пищеварительного 
тракта цыплят.
Материалы и методы.
Опыт проводился в лаборатории 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. 
академика Д.К.Беляева» на цыпля-
тах кросса «Росс-308» с суточного 
до 42-дневного возраста. Птица была 
завезена в количестве 50 голов и по-
делена на 2 группы – опытную и кон-
трольную по принципу аналогов в 4 
клетки по 12 - 13 голов. Условия со-
держания, параметры микроклимата 
были одинаковыми. Поение проводи-
лось из вакуумных поилок, а затем из 
чашечных, подключенных к емкостям 
1,5-2 литра. Продолжительность опы-
та составила 42 дня. 
Кормление цыплят осуществляли 
по схеме, принятой на птицефабрике, 
комбикормами ПК-5 ст., ПК-6 гр., ПК-
6Ф и ПК-6Ф2.
В суточном возрасте цыплята были 
провакцинированы от ИБК, а в 20-днев-
ном от Ньюкасловской болезни.
Коллоидное серебро выпаивали 
цыплятам в следующие сроки: с 3 по 
6-дневный возраст, с 11 по 15-днев-
ный возраст, с 21 по 25-дневный воз-
раст и с 31 по 42-дневный возраст.
Местную защиту дыхательных 
путей исследовали по фагоцитарным 
и адсорбционным свойствам слизи-
стой оболочки ротоглотки и трахеи 
(О.Г.Алексеева, 1986). Материалом 
исследования служили мазки-отпечат-
ки со слизистой оболочки ротоглотки 
и трахеи [2]. Цифровой материал под-
вергали статистической обработке.
В возрасте 14 дней был проведен 
убой 6 голов цыплят и изучен состав 
микрофлоры в содержимом зоба, же-
лезистого желудка и двенадцатиперст-
ной кишки.
Результаты исследований.
Исследования показали, что в 
14-дневном возрасте у цыплят обеих 
групп существенной достоверной раз-
ницы в клеточном составе слизистой 
оболочки ротоглотки не наблюдалось. 
Количество эпителиальных клеток 
преобладало над количеством лейко-
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цитов Среди эпителиальных клеток 
больше в 2 раза адсорбирующих, чем 
неадсорбирующих. Фагоцитирующие 
лейкоциты отсутствовали. Количе-
ство нефагоцитирующих лейкоцитов 
в контроле было выше на 7,4%, чем в 
опыте. Адсорбционное число в опыт-
ной группе составило 10,3  ± 1,2, а в 
контрольной 8,3 ± 0,3. 
В цитограмме ротоглотки цыплят 42 
– дневного возраста обнаружено умень-
шение количества неадсорбирующих 
эпителиальных клеток в обеих группах. 
Количество нефагоцитирующих лейко-
цитов в опытной группе составило 23,2 
± 0,9, а в контрольной – 26,2 ± 1,2. Число 
разрушенных лейкоцитов увеличилось 
в контроле на 2,9%. Отмечено достовер-
ное повышение фагоцитирующих лей-
коцитов в опытной группе цыплят на 
32,1% (Р≤0,02). Фагоцитарное число и 
адсорбционное число в опытной группе 
цыплят были выше контрольной, соот-
ветственно, на 33,3% и 20,4% (Р≤0,02).
При исследовании слизистой обо-
лочки трахеи у цыплят 14-дневного 
возраста обеих групп различий в коли-
честве эпителиальных неадсорбирую-
щих клетках не наблюдалось. В тоже 
время их количество преобладало над 
адсорбирующими. Число адсорбиру-
ющих эпителиальных клеток было 
выше в опытной группе на 14,5% 
(Р≤0,05). Количество разрушенных и 
нефагоцитирующих лейкоцитов у цы-
плят контрольной группы превышало 
опытную, соответственно, на 6,6% 
и 19,3% (Р≤0,05). Фагоцитирующие 
лейкоциты отсутствовали. Адсорб-
ционное число составило в опытной 
группе 3,0±0,6, в контрольной 3,7±0,9.
Установлено, что при применении 
коллоидного серебра на слизистой 
оболочке трахеи у цыплят в 42-днев-
ном возрасте увеличилось количество 
адсорбирующих эпителиальных кле-
ток и фагоцитирующих лейкоцитов. 
У птицы опытной группы количество 
адсорбирующих эпителиальных кле-
ток было выше контрольной на 16,3% 
(Р≤0,05), а фагоцитирующих, соот-
ветственно, на 63,6% (Р≤0,05). Число 
неадсорбирующих эпителиальных 
клеток в опыте составило 35,6 ± 1,02, 
а в контроле 39,6 ± 1,1. 
У трёх цыплят из каждой группы 
было проведено исследование видово-
го состава микрофлоры в содержимом 
зоба, железистого желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Видовой со-
став и соотношение отдельных групп 
микроорганизмов в пищеварительном 
тракте значительно изменяется. Так, 
при исследовании препарата-мазка на 
среде бифидум в содержимом зоба у 
птиц обеих групп были обнаружены 
бифидобактерии. При исследовании на 
бактерии группы Е. coli у контрольной 
группы отмечали следы, а в опытной 
группе – полное их отсутствие. Общее 
микробное число составило в контроль-
ной группе от 3,5*103 до 7,5*103 КОЕ/г, 
а в опытной от 2,1*103 до 7,1*103 КОЕ/г. 
У птицы опытной группы в содер-
жимом железистого желудка общее 
микробное число составило от 1,7*103 
до 3,8*103 КОЕ/г, а в контрольной – от 
2,0 *103 до 6,4*103 КОЕ/г. На среде би-
фидум у обеих групп отмечен рост би-
фидобактерий, а при исследовании на 
этой же среде бактерий группы Е.coli 
– их отсутствие.
В двенадцатиперстной кишке би-
фидобактерии в препарате-мазке не 
были обнаружены, а при исследова-
нии на бактерии группы Е. coli – сле-
ды. Общее микробное число в груп-
пах составило: в контрольной от 6*102 
КОЕ/г до 8*102  , а в опытной от 1,9 
*102 до 7*102 КОЕ/г .
Таким образом, на основании по-
лученных данных можно заключить, 
что применение коллоидного серебра 
стимулирует местные механизмы за-
щиты слизистой оболочки трахеи и 
ротоглотки цыплят, что выразилось в 
увеличении количества фагоцитирую-
щих лейкоцитов и адсорбирующих эпи-
телиальных клеток и их адсорбционной 
активности, а также позволяет провести 
коррекцию микробиоценоза пищевари-
тельного тракта в сторону преоблада-
ния бифидобактерий. 
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